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Ö N S Ö Z
Ayağı yer mi basar zülfüne berdâr olanın 
Zevku şevk ile verir cânü seri döne döne
Necati 1
S ımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Mahmûd, ki­taplarını Nil’e döken, «Varidat» iyle çığır-açan coş­
kun bir mutasavvıf, kendisiyle görüşen bilgin müverrih 
îbni Arabşâh’ın özellikle fürû’-ı fıkhiyyede «vüs’at-i il- 
miyyesini deryâ gibi pâyansız» bulduğu, en önemli bir 
fıkıh kitabı olan «Hidâye»ye cevap verilmez bin doksan 
suâli olduğunu kendisinden işittiği, kendisinin «Câmi’ ül- 
Fusûleyn», «Teshil» gibi büyük fıkıh eserlerinden yüz­
yıllarca bilginlerin yararlandığı engin bir hukuk üstadı 
ve müctehidi, sosyal mücâdeleler târihinin sayılı olay­
larından birinin törebeyiliğe (derebeyliğe) ve taassuba 
karşı savaşan ve ülküsü uğrunda Sokrates kadar muhte­
şem bir savunmadan sonra Serez çarşısında çıplak asıla­
rak can veren kahramânıdır.
Dem urmazıdı Mansûr tevhid-i enel-Hak’dan 
Işk dârına dost zülfü asmışdı beni üryan
Yûnus Emre 2
Yüzyılların ender yetiştirdiği, Türk ulusunun ve in­
sanlığın kendisiyle her zaman övünebileceği bu hârikulâ- 
de insanın doğrudan doğruya oğlunun oğlu tarafından 
yazılmış ve ancak son zamanlarda ele geçirilebilmiş olan 
manzûm «Manâkıbnâme»sini (hayat hikâyesini) yeni
1) Aşağıda s. 6 ya bakınız.
2) Aşağıda s. 109/111 e bakınız.
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harflerle yayınlıyarak bilim âlemine sunmayı candan di­
liyordum.
Taşköprîzâde’nin «Şakaayık-ı Nu’mâniyye»sinde ya­
rarlandığı anlaşılan, Bursalı Tâhir Bey’in «Osmanlı Müel- 
lifleri»nde Serez’de görüp incelediğini söylediği ve Bed- 
reddîn’in tarıykat silsilesi ile eserlerini tesbît ettiği, eş­
siz bir hazîne değerinde olması gereken bu Manâkıbnâ- 
me’nin tek yazma nüshasını, Prof. Babinger yıllarca du­
rup dinlenmeden araştırmış, Serez’de yaptığı soruştur­
mada Bedreddîn’in türbesi yanında bulunan ve onun ge­
leneğini koruyup sürdürdüğü bildirilen Kaadirî Tekkesi 
dervişlerince ahâlî mübâdelesi sırasında İstanbul’a gö­
türülmüş olmasının muhtemel bulunduğu sonucuna var­
mıştı 3 Böylece Bedreddin hakkında gerek Babinger’in 
Fuad Köprülü tarafından doğu kaynaklarını gereği gibi 
incelememesi, açık seçik bir sonuca varamaması ve yeni 
hiçbir şey söylememesi yüzünden haklı olarak eleştiril­
miş olan 4 56—monografisi ■•, gerekse Şerefeddin Efendi’nin 
(Prof. Şerefeddin Yaltkaya’nın) m onografisidoğrudan  
doğruya Manâkıbnâme’nin metninden yararlanmadan ya­
zılmıştı. Gene bu yüzden, Nâzım Hikmet’in «Simavne Ka-
3) Babinger’in aşağıda türkçeye çevirdiğim Şeyh Bedred- 
din’in Serez’deki Türbesi:» adlı yazısına bakınız.
4) Köprülüzâde Mehmed Fuad, Bemerkungen zur Religions­
geschichte Kleinasiens (Mit Bezug auf F. Babinger’s «Schcjh Bedr 
ed-din» in İslâm X I und X II.), Mitteilungen zur Osmanischen 
Geschichte, Band I, 1921/22, Wien 1922. s. 203/222 den ayn-basi.
5) Franz Babinger, Schejh Bcdr ed-din, der Sohn des 
Richters von Simaw, Der Islam, cild X I den ayrı - bası, Berlin und 
Leipzig 1921, 106 s.
6) M. Şerefeddin, Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin, Is­
tanbul 1924-1340, 78 s. Bu eser için Prof. Kissling şöyle demekte­
dir: «... Gene M. Şerefeddin (Yaltkaya) tarafından yeni, tüıkçe 
Islâm Anslklopedisi’ne yazılan Bedreddin maddesi de esas îtibâriy- 
le gene yazarın bu eserine dayanmakta olup bundan ancak biraz 
öteye gider. Ş. Yaltkaya’nın her iki yayınında da F. Babinger’in 
temel çalışmalarını hiç gözönünde tutmamış olup Islâm Ansiklo- 
pedisi’ndeki maddesinin literatür listesinde de hiç anmadan geç-
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dışı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı» 7 için Ataç şöyle de­
mişti: «(...) Şeyh Bedreddin Destânı’nın, bütün meziyet­
lerine rağmen, bence bir de büyük kusûru var: eksik; 
Şeyh Bedreddin ile Börklüce Mustafa’nın hayatlarının yal­
nız son yıllarını, «action» ve mağlûbiyet yıllarını gös­
teriyor. O adamların nasıl yetiştiklerini, düşüncelerinin
mesi olgusu, bir konunun tekelleştin İmesinin bir örneği ve bilim­
sel bir şovenlik olayıdır ki, işin yararı bakımından ancak derin tees­
süfle karşılanabilir. Ş. Yaltkaya'nın aşağıda anılan çalışmasında 
da (Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin’e dair bir kitap, Türki­
yat mecmuası, XII (1935), s. 233 v. d.) F. Babinger’in araştırma­
ları hiç anılmamıştır.» (Hans Joachim Kissling, Das Menâqybnâme 
Scheich Bedr ed-Din’s, des Sohnes des Richters von Samâvnâ, 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft, Band 
100, Neue Folge Band 25, 1950, Wiesbaden 1951, s. 112, not 3.) 
Şunu belirtelim ki, özellikle, Dukas târihinin eski yunanca metnin­
den Babinger’in aimancaya çevirmiş, (Babinger, adı geçen eser, 
s. 52), bu almanca çeviriden de Köprülüzâde Ahmed Cemâl’in türk- 
çeye nakletmiş olduğu («Dergâh) mecmuası, 5 Nisan 1338, No. 24, 
Birinci Sene, ikinci Cild, s. 184/185) parçayı, Şerefeddin Efendi’nin 
hiç kaynak göstermeksizin olduğu gibi kitabına aktardığı gözö- 
nünde tutulursa, bu yergiye hak vermemek elden gelmez. Gelge­
ldim, sırça köşkte oturan, başkasına taş atmamak ve attırmamak 
gerekir; ya Babinger’in Fâtih’e tamâmiyle dayanaksız ve gerçeğe 
aykırı yakıştırmalar yapacak kadar ileri giden şovenliğine (bakı­
nız: F. Babinger, Mahomet II le Conquérant et son temps, fran- 
sızçaya çeviren: H. E. Del Medico, Paris 1954, s. 515 v.d.) ne 
demelidir?
7) Nâzım Hikmet, Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin 
Destanı, 1. bası, İstanbul 1936, 54 s. 2. bası, «Dost» yayınları, An­
kara 1966, 60 s. «Destan»da yazık ki birçok dizgi yanlışları olup 
bunlar 2. basıya da olduğu gibi geçirilmiştir, örneğin, Şerefeddin 
Efendi’nin adı kimi yerde «Şerafeddin Efendi» diye (1. bası, s. 7, 
8, 13, 2. bası, s. 15, 16, 21), «lyonyen körfezi» sözü «Yonyon kör­
fezi» diye (1. bası, s. 7, 2. bası, s. 15), «Heşt Behişt» sözü «Hişti 
bihişt» diye (1. bası, s. 19,2. bası, s. 28, not 1), Şükrullah bin 
Şihâbiddin’in adı «Şekeıullah bin Şehabeddin» diye (1. bası, s. 28, 
2. bası, s. 36) yazılmıştır...
Ayrıca, Şerefeddin Efendi’nin, kitabına Babinger çevirisin­
den aktardığı (bakınız: yukarıda not 6) «Dukas... Cenevizlilere 
sır kâtibi olarak hizmet ediyordu.» sözündeki «sır kâtibi» yâni
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teşekkülünü görmüyoruz; bunun için de kitabı okurken 
onların şahıslarına değil, ancak şâirin tasvir ve anlatma
«vak'a-nüvîs» terimi (bakınız: M. Şerefeddin, adı geçen eser, s. 
65, dip notu; Babinger, adı geçen eser, s. 52, not 1; Kari Krum- 
bacber, Geschichte der byzantinischen Literatür, 2. bası, München 
1897, s. 305), eski harflerle harekesiz olarak aynı biçimde yazı­
lan «serkâtibi» diye okunarak s. 7 de: «Cenevizlilere serkâtip ola­
rak hizmet eden Dukas...» ve «Cenevizlilerin serkâtibi» diye yazıl­
mıştır. S. 8 de: «îlâhiyat bakımından kadın mal değil midir?» yo­
lundaki düşünce, İslâmiyyet bakımından gerçeğe uygun değildir. 
(Toplu bilgi için bakınız: Prof. Dr. Muhammed Hamîdullah, îs- 
lâma Giriş, Çev . Kemal Kuşçu, İstanbul 1965, s. 130 v.d,) S. 19, 
not 1 de Heşt Behişt çevirisinden alınmış gösterilen parça da, 
Heşt Behişt çevirisinde bundan farklıdır. (Aşağıda Heşt Behişt 
çevirisine bakınız.) «Manâkıbnâme»yle, Haydar-ı Herevî’nin Bed- 
reddîn’in katline fetvâ vermeyip tam tersine Bedreddin’le bir-iki 
gün süren görüşmeden sonra onun fazlını anlayıp büyük saygı 
gösterdiği, şer’an öldürülmesi için sebeb bulunmadığından doku- 
nulmamasını dilek eylediği; Bedreddîn’in öldürülmesine şer’ile 
yol bulunamayınca örf ile fetvâ verenin, şchzâdeye hocalık eden 
ve Şeyhi sever geçinenlerden Fahreddin (hurûfilerin yakılmasına 
fetvâ verdiren bağnazlığıyla tanınmış Falıreddin-i Acemi olsa ge­
rektir; bakınız: «Şakaayık-ı Nu’mâniyye», Mecdî çevirisi, s. 81/83; 
«tlmiyye Salnamesi», s. 327/328) olduğu anlaşıldığından, 13 üncü 
başlıktaki «Mevlânâ Haydar» sözü, artık «Mevlânâ Fahreddin» 
diye anlaşılmalıdır.
1. basıdaki dizgi yanlışlarının alayının 2. basıya olduğu gibi 
geçirilmesinden başka, 2. basıda şu kusurlar da göze çarpmakta­
dır: 1. bası, s. 34/35, not 1 de, şâirin, toplumcunun da bir robot 
olmayıp onun da bir yüreği, bir gönlü olduğunu belirterek birta­
kım sol geçinenlerin, sol züppelerinin muhtemel yergilerine karşı 
önceden verdiği cevap 2. basıya hiç alınmamışken, 2. basının iç 
kapağında: «Şâirin 1936 yılında bu adla bastırdığı Destanın bütü­
nüdür.» denmiştir. 1. basının kapak kompozisyonunu yapan ve iç 
kapakta şâirin resmini çizen Ali Suâvi’nin çizdiği resim, im- 
zâsız olarak 2. basıya da alınmıştır. 2. basının başına Nûrullah 
Ataç’m «Şeyh Bedreddin Destanı» üzerine bir incelemesi konmuş­
ken, Salâhaddin Hilâv’m «Nâzım Hikmet üzerine Notlar» adlı de­
ğerli incelemesinde (Yön, sayı 115 v.d., özellikle sayı 117, s. 14, 
sayı 119, s. 14) «Şeyh Bedreddin Destânı»na ilişkin parçalar hiç 
alınmamış, hiç olmazsa anılmamış, hele Nâzım Hikmet’in «Bedred­
din Destânı»na doğrudan doğruya zeyl olarak yazdığı özellikle Bed-
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kuvvetine alâka duyuyoruz. Nâzım Hikmet, Destân’a bir 
birinci kısım yazarsa, güzel olan eserini mükemmelleştir­
miş olur. Bunu hem fikirlerine, hem de kendi şahsına 
borçludur» B. Manâkıbnâme, bu boşluğu da dolduracaktı.
1930 yılında9 Tekirdağlı bir zât, Sahhaflar Çarşı- 
sı’nda Hulûsi Efendi’ye birkaç kitap yollamıştı ki, bun­
lardan biri de Bedreddîn’in Manâkıbnâmesi’ydi; Hu­
lûsi Efendi’den de, Manâkıbnâme’yi tanınmış araştırıcı 
ve kitap toplama meraklısı Muallim M. Cevdet Bey satın 
almıştı. Kendisi, bu konuda şöyle diyor:
«...merhûmun (Bedreddîn’in) hayâtına dâir müstakil 
bir eser olduğu, ilim piyasasında meçhuldü. Bu def’a Te­
reddin’i yetiştiren bir millete mensûb olmaktan dplayı milli bir gu- 
rûr duymak gerektiğini belirten «Millî Gurur» adlı yazısı (İstanbul, 
1936, 6 sı boş 16 s.) eklenmemiştir.
8) Nûrullah Ataç, Şeyh Bedreddln, Ahmed Cevat Emre, 
«Nâzım Hikmet, Hayatı, Seçme Şiir ve Yazıları» adlı eserden (İs­
tanbul, 1937) alınmıştır. —Şunu belirtelim ki, şâir, bu eksikliği bil­
miyor değildi; «Bedreddin Destânı»na zeyl olarak yazdığı «Millî 
Gurûr» adlı yazısı (bakınız: yukarda not 7) aynen şöyle sona eri­
yordu:
««Simavne Kadısı Oğlu Bedreddin Destânı» isimli risâlemc 
bir ön söz yazmak istemiştim. Bedreddin hareketinin doğuş ve 
ölüşündeki sosyal - ekonomik şartlar ve sebepleri tetkik edeyim, 
Bedreddîn’in materyalismiyle Spinoza’rıın materyalismi arasında 
bir mukayese yapayım, demiştim. Olmadı. Buna karşılık, risâle- 
min zeyline kısa bir «son söz» yazdım. Şöyle ki:
Bana Ahmed :
—  Senden bir «Bedreddin Destanı» isteriz, demişti.
Ben, benden istenenin ancak bir karalamasını becerebildim. 
Daha iyisini de yapmağa çalışacağım. Fakat tıpkı benim gibi Ah- 
med'in dostu, arkadaşı, kardeşi olduğunu söyliyenler, benden is­
tenen sizden de istenendir.
Ahmcd’e, Bedreddin hareketini bütün azametiyle tetkik eden 
kalın ilim kitapları, Karaburun ve Deliorman yiğitlerini etleri, ke­
mikleri, kafaları ve yürekleriyle oldukları gibi diriltecek roman­
lar, (...) diyen şiirler, boyaları kahraman tablolar lâzım.» (s. 13/14).
9) M. Şerefeddin, Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin’e 
dâir bir kitab, Türkiyyat Mecmuası, cild XIX, yıl 1926-1933, İstan­
bul 1935, s. 233.
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kirdağlı bir zât, Sahhaflar’da Hulûsi Bey’e birkaç kitab 
yollamıştır ki birisi Bedreddîn’in terceme-i hâlidir. Bu ki­
tabın henüz bir misli cihanda mâlûm değildir. Kıymetine 
bahâ biçilmez. Cenâb-ı Hak nasîb ederse temellük ede­
ceğim. Birkaç gece okuyup çıkarttığım hulâsaları ve ka- 
yıdları yazıyorum.» 10 12
Muallim Cevdet Bey, sonradan Manâkıbnâme’yi 20 
liraya satın almıştı ".
Şerefeddin Yaltkaya da bu konuda şu bilgiyi veriyor:
«...(Muallim M. Cevdet Bey), bu mahabbetini bana 
kendisi fi’len de te’mîn etmiş idi. Sımavna Kadısıoğlu Şeyh 
Bedreddin’in torunu Hâfız Halil’in babası için yazmış 
olduğu manzûm Manâkıbnâme’nin satılmak üzere Tekfur- 
dağı’ndan İstanbul’a getirilmiş olduğunu hepimizden ön­
ce o görmüş ve bu kitabı satın almış idi. Kitab kıskançlığı 
dolayısiyle bunu herkesten sakınıyor ve kimseye göster­
miyor iken bana bunun kopyasını almama müsâade etmiş 
(...) idi» 13 145.
Bugün İstanbul Belediyyesi Kiitübhânesi’nde Mual­
lim M. Cevdet Bey’in vakfettiği kitablar arasında K. 157 
de bulunan Manâkıbnâme’nin bu tek nüshasının, Şerefed- 
din Yaltkaya 1935 de ancak bir özetini verebilmiş 1', Babin- 
ger de 1943 de nedense doğrudan doğruya fotokopisini al 
dırtarak asıl metninin değil de, Ömer Fevzi Mardin’in en 
sondaki imzâlı yazısından anlaşılacağı üzere bu zâta is- 
tinsâh ettirdiği nüshasının tıpkı-basımını yayınlamış
10) Osman Ergin, Mualim M. Cevdet’in Hayâtı, Eserleri ve 
Kütübhânesi, İstanbul 1937, s. 382.
11) Kilisli Rif'at da kopyasını (özetini) 100 liraya satmıştı. 
(Osman Ergin, anılan yer.)
12) - biiyük babası olacak.
13) Osman Ergin, adı geçen eser, s. 594.
14) M. Şeref eddin, yukarıda not 9 da adı geçen makale, 
s. 233/256.
15) Die Vita (menäqibnäme) des Schejch Bedr ed-din Mah­
mud, gen. Ibn QadS Samauna von Chalîl b. tsmäil b. Schejch Bedr 
ed-dln Mahmud, I. Teil: Urtext, 1943.
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gelgelelim Ömer Fevzi Mardin Manâkıbnâme’yi doğru dü­
rüst okuyamadığından, özellikle anlıyamadığı yerleri uy­
durarak yazdığından Babinger’in yayınladığı nüsha, baş­
tan aşağı yanlışlarla dolu ve anlaşılmaz bir nesne olarak 
ortaya çıkmıştı. Manâkıbnâme’nin asıl metni esâsen bu­
lunamadığı ın, hele Babinger’in yayınladığı metin, Ömer 
Fevzi Mardin’in istihsâh ettiği nüshadan ibaret olduğu 
halde, Babinger kitabın üzerine, ayrıca II. Bölümde bu 
metnin notlu bir çevirisini de yapacağını anlatan bir 
yolda: «I. Teil: Urtext» (I. Bölüm: Aslî metin) diye yaz­
mış, ne var ki bu nüshanın yanlışları ve anlaşılmazlığı 
yüzünden bu II. Bölüm’ü şimdiyedek bir türlü çıkarama­
mıştır. Prof. Kissling de 1950 de yazık ki gene bu yan­
lışlarla dolu anlaşılmaz nüshayı, kendi de belirttiği üzere 
bereket versin ki yukarıda not 11 de sözü geçen Kilisli 
Rif’at’ın özetinden yararlanıp yapabildiğince geniş ölçü­
de ve notlu olarak almancaya çevirmiş 17, tabiî gene bu 
yüzden epeyce yanlışlar yapmıştır ıs.
16) Bakınız: aşağıda s. 101/102.
17) Hans Joachim Kissling, Das Menäqibnäme Scheich Bedr- 
cd-din’s, des Sohnes des Richters von Samavna, Zeitschrift der 
Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft, Band 100, Neue Folge 
Band 25, 1950, Wiesbaden 1951, s. 112/176.
18) Bezmi Nusret Kaygusuz’un «Şeyh Bedreddin Simâvenî» 
adlı kitabı (İzmir, 1957, 202 s.), Manâkıbnâme de gözönünde tu­
tularak hazırlanması, haksız saldırılara karşı Bedreddîn’i savun­
ması, toplumcu bir görüşle yazılması bakımından övgüye değer bir 
eserdir. Şu var ki, bu kitapta da eleştirilmesi gereken birçok yerler 
yok değildir, örneğin, Kaygusuz, Babinger’in Köprülüzâde Ahmed 
Cemâl Bey tarafından türkçeye nakledilen eserinden de yararlanmış 
olduğu halde (bakınız: s. 80), dip notlarında gösterdiği kaynaklar 
arasında bu eserin ve çevirisinin adını bile anmamıştır. Bursalı Tâ- 
hir Bey’in «OsmanlI Müellifleri», cild 1, s. 40 daki: «Hulefâsından 
olduğu manzum mukaddimesinden anlaşılan «Mustafa bin Burhan» 
nâmında bir zâtın «Tâsvîr ül-Kulûb» isminde tasavvufdan tüı-kçe 
bir eseri, Aydın’ da mütâlâagüzârım oldu.» sözünden, buradaki Mus­
tafa mn Böıklüce Mustafa (s. 83), Burhân’m da —hâl tercümesi pek 
iyi bilinen —Kadı Burhâneddin (s. 63) olduğunu tahmin etmiş, bu 
düşünüşü aslında bir tahminden öteye gidemiyeceği halde: «(Börk-
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Bedreddin’le meşgul olduğumu, Manâkıbnâme’sini ye­
ni harflerle aynen yayınlamak istediğimi, bu konuda İs­
tanbul Üniversitesi Kütübhânesi Müdîri azız dostumuz 
Nûreddin Kalkandelen’in değerli yardımlarından da ya­
rarlanmış bulunduğumu kendilerine söylemekliğim üze­
rine, sayın üstâd Abdiilbâki Gölpınarlı, şarkıyyat ve tür- 
kiyyattaki en yüksek otoriteleriyle Manâkıbnâme’nin en 
doğru yolda okunuşunu tesbît ettirmek lûtfunda bulun­
muşlardır ki bu eser, başlı başına bir cild olarak yayınla­
nacaktır.
Ayrıca, sayın üstad, kendilerinde yıllardanberi birik­
miş olan gün ışığına çıkmamış belge ve notlardan da ya­
rarlanarak, Bedreddin hakkında taraf tutmıyan, son de­
rece önemli ve tamâmiyle orijinal bilgi ve görüşlerini bir 
araya getirip kitap yapmışlar, böylece bu büyük eseri de 
bilim âlemine armağan etmişlerdir.
Aylarca süren bütün bu çalışmalar sırasında, büyük 
üstâdın yorulmak bilmiyen çalışma gücüne, ilminin engin­
liğine ve eşsiz görüş isâbetine hayran kaldığımı burada 
nâçîzâne belirtmek isterim; bunu, en değerli bir yaşantı 
olarak hep saklıyacağım.
lüce Mustafa’nın) babasının Burhâneddin adını taşıdığını gerçek­
likle biliriz.» demiştir, (s. 63.) Babinger’in eserinin çevirisinde ve 
Şeref eddln Efendi’nin eserinde, «Dukas,... Cenevizlilere sır kâtibi 
olarak hizmet ediyordu.» sözündeki «sır kâtibi», yâni «vak’a-nüvîs» 
terimini (bakınız: yukarıda not 7), eski harflerle harekesiz olarak 
aynı biçimde yazılan «serkâtibi» diye yanlış okuyarak: «Cenevizlile­
rin başkâtibi.. Dukas» diye yazmıştır, (s. 63). «Vâridât»ı türkçeye 
çevirmekte Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım Efendi’nin tanınmış çevirisin­
den yararlandığını belirtirken nedense Mûsâ Kâzım Efendi’nin adını 
anmıyarak yalnızca: «...meşrûtiyyet devrinde bir müddet Meşihat 
makamını işgal eden yüksek bir mutasavvıfımızın tercümelerinden 
de istifâde ettik., demiştir, (s. 168). Kitabın iç kapağından sonra 
uydurma olduğu apaçık bulunan bir resim koymuş, en sonda da: «... 
Bedreddîn’in kitap içindeki portresi hakikîdir. Bu resim, «Türk Meş­
hurları Ansiklopedisi» müellifi İbrahim Alâeddin Gövsa tarafından 
eserinin neşrinden sonra elde edilmiş ve «Mareşal Fevzi Çakmak» 
yazarı Süleyman Külçe vâsıtasiyle bize gönderilmiştir.» demiştir...
— VTII
Özellikle genç okuyucular için yararlı olacağı düşün­
cesiyle, aşağıda, Bedreddin olayıyla ilgili târihî kaynak­
lardaki bilgileri, Bedreddin’le ilgili eski ve güzel bir ata­
lar sözünü, Bedreddin’den sonra onun yolundan gidenle­
rin insancıl ve özgür yaşayışları, hayat görüşleri, gelenek 
ve görenekleri, Bedreddîn’in Serez’deki türbesi ve kemik­
lerinin oradan İstanbul’a getirilişi konusundaki bilgileri 
aynen sunuyorum. Son olarak ta, yazık ki kimliğini öğre- 
nemediğimiz Hakıyrî’nin, Manâkıbnâme’nin sonunda bu­
lunup bizlere yüzyılların ötesinden seslenen
«Bizüm mürşidimüz Şeyh Bedr-i din’dür»
mütekerrir mısrâ’lı şiirine yer vermekten kendimi ala­
madım. Eserdeki resimlere Bedreddîn’in Topkapı Sarayı 
Hazîne Kütübhânesi, sayı 1263 de bulunan «Şakaayık-ı 
Nu’mâniyye» çevirisindeki minyatürünü, «Der İslam» cild 
XVII (1928), s. 100 de yayınlanan Serez’deki türbesinin 
resimleri ile Dîvanyolu’nda Sultan Mahmûd Türbesindeki 
şimdiki mezarının resmini de ekledim.
Sözlerimi bitirirken, bilim âlemine bu büyük eseri ar­
mağan eden sayın üstâd Abdülbâki Gölpınarlı’ya en derin 
şükranlarımı sunar, İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nin 
değerli müdîri sayın Nûreddin Kalkandelen’e teşekkürü 
borç bilir, ayrıca Eti Yaymevi’nin kurucuları değerli eleş­
tirmenler sayın Konur Ertop ile Doğan Hızlan’a, genç 
araştırıcı sayın Turgut Kut’a da teşekkür ederim.
Prof. Dr. İsmet Su/ngurbey 
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